



























publicitarias	 de	 autopromoción,	 utilizando	 como	 elementos	 principales	 la	
tipografía	y	la	línea.	Para	poder	llevar	a	cabo	este	proyecto	hemos	investigado	y	
analizado	 tanto	 la	 historia	 del	 lenguaje	 y	 la	 tipografía,	 como	 la	 de	 la	 tarjeta	
postal,	de	esta	forma	hemos	obtenido	una	información	completa	sobre	el	tema	
que	vamos	a	desarrollar.	Cada	postal	incluye	una	letra	o	una	palabra	ilustrada	
en	 todas	 sus	 variantes,	 y	 cada	una	de	 las	dos	 series	de	postales	 en	 conjunto	
formarán	un	diseño,	ya	que	cada	una	de	las	series	de	postales	cumplen	con	unos	
patrones	 y	 unas	 gamas	 cromáticas	 de	 color	 similares.	 Paralelamente	 hemos	
elaborado	 un	 naming	 propio,	 con	 el	 cuál	 poder	 identificarnos	 y	 darnos	 a	
conocer.	La	elaboración	de	los	caracteres	tipográficos	es	a	mano,	para	que	cada	




















The	 project	 I’m	 going	 to	 make	 is	 based	 on	 Postal	 free,	 two	 series	 of	 self-
promotional	advertising	postcards,	using	typography	and	line	as	main	elements.	
In	order	 to	 carry	out	 this	project	we	have	 researched	and	analyzed	both	 the	
history	of	language	and	typography,	as	well	as	the	postal	card,	in	this	way	we	




At	 the	 same	 time	 we	 have	 developed	 our	 own	 naming,	 with	 which	 we	 can	
identify	 ourselves	 and	 make	 ourselves	 known.	 The	 elaboration	 of	 the	
typographical	 characters	 is	 by	 hand,	 so	 that	 each	 letter	 or	 word	 has	 an	
expression,	 well	 with	 texture,	 collage,	 photograph	 or	 personification	 on	 the	
obverse	 of	 the	 postcard.	 On	 the	 back	 of	 the	 postcard	 appears	 my	 identity	
(naming)	and	our	contact	(social	networks).		
	












































gráfico	 se	 refiere,	 es	 la	 tipografía.	 La	 tipografía	 puede	 comunicar	 ideas,	
emociones;	 además	de	que	 funciona	como	un	 signo	de	 identidad.	Así	mismo	
cumple	 la	 función	 de	 jugar	 con	 elementos	 gráficos	 como	 los	 espacios	 y	 la	
definición	de	las	letras	de	acuerdo	a	un	objetivo	específico	que	puede	expresar	
conceptos	muy	bien	definidos	como	 la	simplicidad	o	 la	elegancia	del	carácter	
escrito.	 Al	 haber	 cursado	 asignaturas	 de	 diseño	 haciendo	 hincapié	 en	 la	
tipografía	en	los	años	académicos	anteriores,	ha	hecho	que	surgiera	en	nosotros	
la	 curiosidad	 por	 experimentar	 y	 aprender	 diferentes	 formas	 de	 utilizar	 e	
interactuar	con	los	caracteres	tipográficos.	
	
La	 idea	 para	 realizar	 este	 proyecto	 nace	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 trabajos	
realizados	 en	 la	 asignatura	 de	 Proyectos	 de	 diseño	 e	 ilustración,	 en	 la	 cual	
teníamos	que	dibujar	letras	o	palabras	con	diferentes	estrategias	creativas	con	
el	 objetivo	 de	 crear	 dos	 series	 de	 postales	 con	 tipografía	 ilustrada	 para	
autopromoción,	utilizando	diferentes	métodos	o	estrategias	propias	del	diseño	
como	la	textura,	la	personificación,	el	collage	u	objetos.	En	un	principio	solo	era	






















































A	 la	hora	de	 llevar	a	cabo	un	proyecto	 tan	grande,	es	muy	 importante	seguir	
unos	 pasos	 para	 organizarnos	 y	 cumplir	 nuestros	 objetivos.	 Entendemos	 por	
metodología	 de	 proyecto	 al	 proceso	 que	 seguiremos	 para	 gestionar	 nuestro	













2.	Elaborar	 letras,	números	o	palabras	 con	 tipografía	 ilustrada	con	diferentes	











elementos	 tipográficos	 que	 hemos	 trabajado	 anteriormente	 y	 darles	 color	 y	
sintonía	para	posteriormente	reproducirlos	físicamente.		
	












hemos	 seguido	 una	 metodología	 lineal,	 informándonos	 de	 los	 antecedentes	
históricos	y	analizando	referentes	que	han	sido	claves	para	la	realización	de	este	
proyecto.	 Continuamos	 con	 el	 desarrollo	 teórico-práctico	 en	 el	 que	 gracias	 a	









En	 febrero	 comenzó,	 en	 la	 asignatura	 de	 Proyectos	 de	 Ilustración	 y	 Diseño	
gráfico,	 lo	 que	 sería	 el	 comienzo	 de	 nuestro	 TFG;	 en	 dicha	 asignatura,	
elaboramos	 la	 serie	 de	 postales	 de	 letra.	 No	 supimos	 que	 acabaríamos	
realizándolo	hasta	que	nuestro	tutor	y	nosotros	nos	planteamos	seriamente	que	
proyecto	llevar	a	cabo.	De	principios	a	finales	de	Mayo,	resolvimos	la	segunda	










históricos	 con	 el	 fin	 de	 extraer	 los	 rasgos	 que	 van	 a	 servirnos	 como	 fuente	
primaria	para	la	creación	tanto	de	nuestras	tarjetas	postales	como	de	nuestra	
tipografía	ilustrada.	Por	una	parte,	comenzaremos	por	profundizar	en	los	inicios	
de	 la	escritura	y	el	alfabeto,	seguiremos	con	 la	evolución	de	 la	 tipografía	y	 la	




















En	 el	 Neolítico,	 se	 empezó	 a	 utilizar	 la	 escritura	 de	 una	 forma	 idealizada,	
mediante	sistemas	simbólicos	ideográficos	(Fig.4)	para	transmitir	información	o	



















Durante	 toda	 la	 edad	 media,	 la	 actividad	 editorial	 se	 centraba	 en	 los	
monasterios	donde	los	libros	eran	copiados	a	mano	por	monjes	especializados,	
llamados	 copistas;	 esta	 labor	 se	 hacia	 en	 el	 scriptorium	 (Fig.	 5),	 donde	 se	
copiaban	los	textos.	
Mas	 tarde,	 en	Europa,	 en	 la	 época	del	 renacimiento,	 gracias	 al	 invento	de	 la	
imprenta,	 la	 tipografía	 toma	 una	 especial	 relevancia.	 En	 esta	 época	 Johanes	
Gutemberg	 imprimió	 su	 biblia	 de	 42	 líneas	 (Fig.	 7),	 utilizando	 caracteres	 del	Fig.	5.	Scriptorium	
	 Postal	free.	Pablo	Gil		 10	
periodo	gótico.	Hacia	el	año	1500	D.C.	la	imprenta	se	había	extendido	de	forma	
exponencial,	 la	 técnica	había	 tenido	 tanta	difusión	que	en	Europa	ya	existían	
más	de	1000		imprentas	instaladas	y	en	funcionamiento.	
La	 gran	 popularidad	de	 los	 tipos	móviles	 en	 aquella	 época,	 permitió	 un	 gran	
desarrollo	 de	 la	 producción	 de	 materiales	 impresos,	 los	 cuales	 utilizaban	
tipografías	como	la	minúscula	carolingia	y	a	las	mayúsculas	cuadradas	romanas;	













1465,	 posteriormente	 se	 estilizaron	 sus	 líneas	 y	 se	 dio	 origen	 a	 la	 llamada	
bastardilla,	similar	a	lo	que	actualmente	conocemos	como	itálica.	





y	 se	 centran	 en	 las	 formas	 minimalistas	 y	 la	 geometría.	 Los	 avances	 en	 la	
electrónica	y	la	informática	propician	un	auge	en	cuanto	a	la	creación	tipográfica	
y	la	impresión;	de	la	misma	manera,	surgen	compañías	dedicadas	al	rediseño	de	
tipografías	 tradicionales	 para	 los	 nuevos	 métodos	 de	 composición.	 Al	 poco	






Con	el	 paso	del	 tiempo	 se	ha	desarrollado	el	 diseño	de	 tipografías	 y	 familias	



















Los	 ordenadores	 se	 han	 transformado	 en	 instrumentos	 clave	 para	 los	
diseñadores	gráficos.	 Las	principales	herramientas	 informáticas	utilizadas	hoy	
en	día	son	programas	de	composición	de	página	como	InDesign,	aplicaciones	de	































hizo	 circular	 unas	 cartas	 sin	 sobres,	 pero	 franqueadas,	 gracias	 a	 ello	 logró	
interesar	a	 los	altos	 cargos	de	 correos	y	 telégrafos	de	Viena	proponiendo	 su	
aprobación	como	forma	de	envío,	en	tan	solo	un	mes	y	medio	se	popularizó	y	





de	 la	 imprenta,	tal	y	como	esta	mejoraba,	 las	postales	también.	Dejaron	a	un	
lado	 los	 franqueos	oficiales	 y	pasaron	a	 las	 ilustraciones,	 estas	 se	hacían	 con	
muchos	 detalles.	 Las	 técnicas	 no	 eran	 fijas	 sino	 que	 variaban,	 al	 principio	































el	 formato,	decidieron	dividir	 el	 reverso	de	 la	postal	 en	dos	partes,	una	para	
redactar	el	mensaje	y	la	otra	quedaba	reservada	para	la	dirección	de	correos.	De	
esta	forma	la	ilustración	no	se	estropeaba.		
En	 esta	 época,	 las	 postales	 alcanzaron	 su	máxima	 popularidad,	 se	 vendieron	




los	 grandes	 artistas	 de	 la	 pintura	 de	 la	 época	 también	 formaban	 parte	 de	 la	
historia	de	las	postales,	ya	que	de	una	forma	u	otra	participaron	al	plasmar	sus	
pinturas	 y	 dibujos	 en	 este	 soporte.	 Este	 periodo	 de	 la	 historia	 empieza	 a	



















propaganda	 bélica.	 Durante	 este	 tiempo	 de	 guerra	 se	 seguían	 utilizando	 las	
tarjetas	postales,	 los	 soldados	 y	el	 resto	de	 la	población	 las	usaba	 como	una	
forma	 de	 comunicación	 con	 la	 familia	 distante	 del	 frente.	 Con	 la	 penuria	 se	
reduce	la	calidad	del	soporte,	pasa	de	ser	un	cartón	grueso	a	ser	una	cartulina	
fina.	 Las	 ilustraciones	se	modificaron	por	otras	más	sencillas.	 La	 temática	era	
dispar,	 algunas	 fueron	 editadas	 con	 tipografía	 para	 conseguir	 motivar	 a	 la	
población	 para	 inscribirse	 en	 el	 ejercito,	 otras	 apoyaron	 a	 las	 tropas	 que	
luchaban	y	otras	ensalzaban	a	los	familiares	de	fallecidos.	Pero	no	solo	habían	
postales	 con	 mensajes,	 también	 las	 había	 con	 un	 toque	 de	 humor,	 	 de	
caricaturas	del	bando	contrario	para	ridiculizarlos.	(Fig.	14)	









popularidad.	 Este	 estilo	 de	 postales	 es	 fácilmente	 reconocible	 por	 tener	 un	
aspecto	de	tela,	aunque	no	 lo	sea.	Este	nuevo	soporte	acepta	colores	mucho	





































La	 idea	principal,	 la	 razón	por	 la	 que	nos	 adentramos	en	este	proyecto	 es	 la	
postal,	un	elemento	que	se	utiliza	como	fuente	de	información,	ya	sea	ilustrada,	

















En	 otras	 palabras,	 la	 tipografía	 tiene	 que	 ser	 un	 elemento	 que	 se	 conjugue	
armónicamente	 con	 el	 color,	 el	 espacio,	 la	 distancia	 y	 el	 isotipo	 para	 que	







La	 tipografía	 no	 es	 solo	 un	 mecanismo	 del	 lenguaje	 que	 da	 forma	 a	 lo	 que	





A	 continuación	 os	 contaré	 paso	 a	 paso	 como	 desde	 el	 embrión,	 se	 ha	 ido	
desarrollando	 paulatinamente	 el	 proyecto.	 No	 fue	 nada	 fácil	 comenzar	 este	
proyecto,	ya	que	no	se	trata	de	un	proyecto	cualquiera,	es	el	trabajo	que	va	a	







modificáramos	y	 reforzáramos	para	que	cogiera	consistencia	y	 lograra	 ser	un	
proyecto	potente.	Este	hecho	hizo	que	me	replanteara	la	idea	que	tenia	para	el	
proyecto	totalmente,	ya	que	tenía	varios	proyectos	realizados	con	 los	que	de	
verdad	 había	 disfrutado	 y	 conseguido	 un	 gran	 resultado.	 Nos	 detuvimos	 a	




Este	 fue	 el	 punto	 de	 partida,	 la	 base	 perfecta	 para	 construir	 nuestro	 TFG,	
después	 de	 tanto	 tiempo	 buscando	 ideas	 para	 proyectos	 que	 no	 llegaban	 a	
ningún	final,	habíamos	encontrado	el	punto	de	partida.	
	
Poco	 a	 poco	 había	 que	 definir	 todos	 los	 parámetros	 del	 proyecto,	 como	





La	 idea	principal	 ya	 estaba	definida,	 dos	 series	 de	postales,	 las	 cuales	 iban	 a	














cualquier	 proyecto,	 preparar	 bien	 los	 bocetos	 ya	 que	 suponen	 la	 base	 para	
desarrollar	nuestros	diseños	o	ilustraciones,	en	otras	palabras	son	tus	primeras	
líneas	 de	 información	 escrita	 y	 dibujada	 donde	 le	 das	 forma	 a	 tu	 diseño	 o	
ilustración.	 Los	 bocetos	 sirven	 para	 tantear	 diferentes	 soluciones	 y	 ensayar	
distintas	posibilidades	formales	hasta	llegar	a	concretar	lo	que	será	el	aspecto	








paso	 tan	 importante,	es	mas	probable	que	no	haya	 simetría	en	el	diseño.	En	
nuestro	caso	era	imprescindible	realizar	los	bocetos	previos	ya	que	al	tratarse	
de	tipografía	 ilustrada,	partiendo	de	un	referente	claro,	 teníamos	que	probar	
diferentes	 métodos	 para	 afrontarlo,	 estrategias	 propias	 del	 diseño	 como	 la	
textura,	 la	personificación	(Fig.	20),	el	collage	u	objetos,	que	colores	emplear,	



























Después	 de	 muchos	 bocetos	 y	 técnicas	 utilizadas,	 teníamos	 numerosos	
resultados	 aptos,	 unos	 que	 daban	 la	 impresión	 de	 estar	 acabados	 y	 otros	 a	




Como	 se	 trataba	 de	 dos	 series	 de	 postales	 diferentes,	 	 nos	 permitió	 utilizar	
diferentes	 técnicas.	 Lo	 queríamos	 resolver	 de	 ese	 modo,	 afrontamos	 la	











elegimos	 el	 tamaño	 postal,	 era	 el	 óptimo	 y	 el	 que	 mejor	 se	 adaptaba	 a	 los	
diseños	trabajados.	
De	 los	 tamaños	 que	 tenemos	 presentes	 en	 el	 mercado	 hoy	 en	 día,	 el	 más	
adecuado	para	nuestras	postales	era	un	DIN	A6,	148	x	105	mm	(Fig.	23).	Este	
soporte	nos	permite	colocar	en	el	anverso	nuestra	tipografía	ilustrada	con	sus	
detalles	 y	 por	 el	 reverso	 nuestro	 naming	 y	 nuestro	 contacto,	 un	 pequeño	
espacio	para	texto	y	el	sello.	Teníamos	todos	los	ingredientes	para	que	fuese	el	
formato	 adecuado.	 No	 fue	 necesario	 probar	 otros	 soportes,	 ya	 que	 al	 haber	

















texto.	 Hicimos	 pruebas	 con	 tonos	 mas	 tostados	 y	 grises	 pero	 no	 daban	 un	
resultado	atractivo.	Al	final	decidimos	utilizar	el	papel	blanco.	Este	color	daba	la	

















Probando	 con	diferentes	 gramajes	para	 el	 soporte	nos	dimos	 cuenta	que	 los	













Una	 vez	 tenemos	 planteado	 el	 proyecto,	 es	 la	 hora	 de	 indagar	 y	 buscar	
información	adicional,	un	trabajo	de	investigación	en	todos	los	sitios	posibles,	
libros,	mediante	internet,	exposiciones,	galerías…Artistas	que	por	su	forma	de	
trabajar	 se	 identifiquen	 con	 la	 tuya	 y	 tus	 trabajos.	 Siempre	 tenemos	 esa	
curiosidad	por	aprender	algo	de	los	demás,	ya	sea	por	su	forma	de	trabajo	o	en	
la	forma	en	que	afrontan	un	proyecto	profesional.	
Para	 acudir	 a	 galerías	 y	 exposiciones,	 tendríamos	 que	 ir	 a	 las	 que	 están	
relacionadas	 con	nuestro	 trabajo	 y	 técnica	para	así	 poder	orientarnos	mejor,	
aunque	también	es	importante	ver	otras	áreas	de	trabajo.		
El	método	que	mejor	nos	ha	funcionado	a	la	hora	de	encontrar	referentes	claros	
para	nuestro	 trabajo	ha	sido	buscar	 información	en	 los	 libros,	ya	que	puedes	
encontrar	 manuales	 que	 te	 sirvan	 de	 gran	 ayuda	 para	 resolver	 el	 TFG	 y	 en	
internet,	donde	tienes	a	 tu	alcance	cualquier	 tipo	de	 información	adaptada	a	












engloba	 dicha	 palabra.	 Por	 otro	 lado,	 dentro	 de	 la	 tipografía	 fotográfica,	






Uno	 de	 nuestros	 referentes	 más	 claros	 es	 Alex	 Trochut,	 nació	 en	 1981	 en	
Barcelona,	nieto	del	tipógrafo	Joan	Trochut.	Después	de	completar	sus	estudios	





«Mi	 filosofía	 de	 trabajo	 tiene	mucho	 que	 ver	 con	 la	 variedad	 y	 el	 cambio	 de	







plano	 secundario.	 Como	 diseñador,	 Alex	 se	 centra	 en	 el	potencial	 del	
lenguaje	como	 un	 medio	 visual,	 llevando	 el	 lenguaje	 a	 sus	 límites.	 De	 esta	
manera,	ver	y	leer	se	convierten	en	la	misma	acción,	y	el	texto	y	la	imagen	se	
convierten	en	una	expresión	unificada.	Así	mismo,	en	nuestro	trabajo	buscamos	
que	 la	 tipografía	 a	 través	de	 la	 ilustración,	 se	 convierta	 en	un	 juego	entre	 el	
lenguaje	 y	 la	 línea,	 dando	 lugar	 a	 formas	 que	 se	 crean	 de	manera	 intuitiva,	
creado	así	un	estilo	visual	muy	atractivo	(Fig.	25	y	26).	
Otro	 de	 nuestros	 referentes	 claros	 en	 cuanto	 a	 su	 estilo	 de	 trabajo	 es	 Pablo	
Amargo	(Oviedo,	Asturias,	1971)	es	uno	de	los	ilustradores	más	internacionales	
del	 panorama	 español.	 Ha	 colaborado	 en	 prensa	 y	 publicaciones	 periódicas	
























Fig.	 25.	 Alex	 Trochut.	 Trabajo	 de	
lettering	con	línea	y	número.		
	

























materialización	 de	 las	 postales	 y	 el	 estudio	 general	 de	 todas	 ellas.	 Existen	
multitud	 de	 técnicas	 a	 la	 hora	 de	 ilustrar	 o	 diseñar:	 fotografía,	 estampados,	







Se	han	 realizado	dos	 series	de	postales,	una	con	 letra	y	que	a	 su	vez	 forman	
palabras,	 y	 otra	 jugando	 con	 los	 números	 y	 los	 espacios.	 En	 ambas	 hemos	
utilizado	 caracteres	 propios	 de	 la	 tipografía	 como	 la	 escritura,	 y	 del	 diseño	
gráfico	 como	 la	 línea.	 También	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 una	 identidad	 gráfica	









las	 formas	 iniciales	 son	 tan	 básicas,	 no	 nos	 encontramos	 con	 grandes	 rasgos	
















Para	 la	 materialización	 física	 de	 las	 letras	 y	 las	 palabras	 solamente	 hemos	
utilizado	lápiz,	escuadra,	cartabón,	papel	y	goma.	Sin	ningún	patrón	tipográfico	
estricto,	 hemos	 ilustrado	 letras	 junto	 a	 una	 textura	 formada	 por	 líneas	 en	
diferentes	direcciones	que	emergen,	desaparecen	y	juegan	entre	si,	pero	que	a	
su	vez	tienen	un	ritmo	y	una	organización	estipulada,	para	que	dé	una	sensación	
de	 diseño	 elegante	 y	 que	 sigue	 una	 estética	 lineal.	 La	 línea	 posee	 una	 gran	







Hemos	 llevado	a	cabo	 las	 ilustraciones	 tanto	en	 formato	horizontal,	 como	en	
formato	 vertical.	De	esta	 forma	nos	ha	permitido	 variar	 la	orientación	de	 las	
letras	y	las	palabras.	Pensamos	que	organizar	las	letras	en	un	solo	sentido	sería	
muy	 monótono	 y	 no	 resultaría	 tan	 atractivo,	 por	 esa	 razón	 optamos	 por	
ilustrarlas	de	forma	aleatoria,	horizontales	y	verticales,	del	mismo	modo	pero	
















Después	de	dibujar	 los	caracteres	tipográficos,	 llega	 la	hora	de	digitalizarlos	y	
editarlos	 mediante	 illustrator	 y	 Photoshop.	 El	 método	 que	 hemos	 seguido	
nosotros	 es	 el	 siguiente:	 primero	 vectorizamos	 el	 dibujo	 mediante	 el	 calco	
interactivo	en	Ilustrator,	exportamos	la	imagen	en	JPEG	y	editamos	la	imagen	en	
Photoshop,	 limpiando	 impurezas	 y	 dándole	 color	 para	 posteriormente	
guardarlo	en	formato	PDF	con	la	opción	de	impresión,	de	esta	forma	evitaremos	








importantes,	 ya	 que	 reaccionamos	 a	 los	 colores	 de	 forma	 automática	 e	
instantánea	y	mucho	mas	efectiva	que	las	palabras.	Lo	primero	que	debemos	
tener	en	cuenta	es	a	quién	nos	dirigimos,	cómo	es	nuestro	público	potencial	y	


















tienen	 mucha	 visibilidad.	 Hemos	 combinado	 estos	 colores	 en	 todas	 sus	





















































La	 línea	 juega	 un	 partido	 muy	 importante	 en	 nuestro	 proyecto,	 genera	
dinamismo	 y	 define	 direccionalmente	 la	 composición	 en	 la	 que	 estamos	
trabajando.	Su	presencia	crea	tensión	en	el	espacio	donde	la	ubicamos	y	afecta	
a	 los	 diferentes	 elementos	 que	 conviven	 con	 ella.	 La	 utilizamos	 para	 la	











































Para	 entender	 mejor	 nuestra	 propuesta,	 os	 enseñamos	 el	 trabajo	 de	
Enisaurus.	Es	 un	 ilustrador	 freelance	 que	 vive	 entre	 Valencia	 y	 Londres.	 Su	
















































Una	parte	 fundamental	 en	 la	 tarjeta	 postal	 es	 el	 reverso	 y	 la	 creación	de	un	
nombre	que	nos	describa	(naming).	El	reverso	de	la	postal	se	suele	encontrar	




y	 la	 parte	 derecha	 contiene	 la	 ubicación	 para	 pegar	 el	 sello	 en	 la	 esquina	

























































Mediante	 una	 línea	 uniforme	 hemos	 elaborado	 la	 marca	 o	 naming,	 PAU.	
Utilizando	 estas	 tres	 letras	 y	 uniéndolas	 entre	 sí,	 conseguimos	 una	 firma	 de	
artista	con	un	atractivo	y	elegante	estilo	visual,	con	formas	sencillas	y	que	se	
distingue	a	simple	vista.	Se	trata	de	nuestro	nombre	de	artista	en	valenciano	y	
simboliza	el	 típico	balancín	de	parque	 infantil,	 el	 cual	 sube	y	baja	 cuando	 los	



























debido	 de	 resumir	 en	 gran	 medida,	 decir,	 que	 hemos	 adquirido	 numerosos	
nuevos	 conocimientos	 sobre	 los	 temas	 que	 hemos	 tratado.	 Nuestras	
competencias	sobre	el	mundo	tipográfico	y	la	tarjeta	postal,	entre	otros	campos,	
han	mejorado	 enormemente	 y,	 en	 consecuencia,	 nos	 han	 proporcionado	 un	
criterio	más	amplio	en	el	que	basar	futuros	proyectos.		
En	cuanto	al	desarrollo	manual,	el	haber	 trabajado	 la	 tipografía	 ilustrada	con	
diferentes	 itinerarios	gráficos	 como	 la	 letra	 con	 textura,	 la	personificación,	el	
collage	 y	 fotografía	 de	 objetos;	 ha	 sido	 novedoso	 para	 nosotros,	 nunca	
habíamos	trabajado	en	este	campo	y	ha	sido	una	experiencia	muy	gratificante.	




que	 ya	 dominábamos.	 Durante	 el	 proceso	 de	 materialización	 e	 impresión	 ,	







Hemos	 tenido	 momentos	 de	 dudas	 al	 no	 saber	 que	 técnica	 utilizar	 en	
determinadas	situaciones	y	algún	fallo	de	impresión	a	la	hora	de	materializar	las	
postales.	 Sin	embargo,	hemos	 sabido	 sobrellevar	 los	problemas	y	 superarnos	
para	obtener	los	resultados	que	queríamos.	
El	haber	creado	un	naming	propio,	nos	abre	un	gran	abanico	de	posibilidades,	
ya	 que	 lo	 podemos	 reutilizar	 para	 proyectos	 futuros,	 ya	 que	 pensamos	 que	
define	perfectamente	el	estilo	y	trabajo	que	realizamos.	No	descartamos	la	idea	











nuestra	 idea.	 El	 trabajo	 con	 la	 tipografía	 y	 el	 uso	 de	 técnicas	 con	 las	 cuales	
sacarle	 un	 máximo	 rendimiento,	 hará	 que	 no	 dejemos	 de	 investigar	 y	




































































































































-	 Los	 números	 ocultos	 de	 Enisaurus	 /	 https://www.machodominante.es/los-
numeros-ocultos-de-enisaurus/		
https://www.enisaurus.com/about/	
	
-	NAMING:	definición,	tipos	y	guía	paso	a	paso.	/												
https://www.branfluence.com/guia-proceso-de-naming/	
	
-	Pablo	Amargo,	inteligencia	gráfica	sin	fuegos	artificiales	/	
http://graffica.info/premiosgraffica/pablo-amargo/	
	
-	Tarjeta	postal	/	https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_postal	
	
-	http://non-format.com	
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